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Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai kasus pembunuhan secara 
berencana oleh Terdakwa Rokiman Sidabutar. Penuntut Umum mengajukan 
dakwaan kumulatif karena  didalam surat dakwaan dituntut dua tindak pidana secara 
bersama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun melakukan pertimbangan 
mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di 
persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian tentang Visum et 
Repertum sebagai alat bukti surat di persidangan serta pertimbangan hakim 
Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus perkara kejahatan pembunuhan 
berencana.  
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative bersifat perskriptif dan 
terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan 
pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. 
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kasus (case 
research). Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan logika 
deduktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa penilaian Visum et 
Repertum sebagai alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara 
pembunuhan berencana dianggap sebagai alat bukti surat yang sah, karena Visum et 
Repertum dalam bentuk tulisan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang 
berdasarkan pengetahuannya dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan, sehingga 
menjadi akta autentik yang secara otomatis menjadi alat bukti yang sah dan 
mempunyai nilai kekuatan pembuktian namun harus dikaitkan dengan alat bukti lain 
agar tercipta suatu kebenaran materiil. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 
putusan telah memperoleh keyakinan dengan berdasar minimal dua alat bukti yang 
sah yaitu keterangan saksi dan alat bukti surat. Hakim mempergunakan Visum et 
Repertum sebagai bahan pertimbangan dan menilai bahwa terdapat keterkaitan yang 
mendukung antara hasil keterangan pemeriksaan Visum et Repertum dengan tindak 
pidana yang dilakukan sehingga hakim menyatakan bahwa terdakwa Rokiman 
Sidabutar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan 
secara berencana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum Pasal 340 KUHP dan 
Pasal 360 ayat (2) KUHP.  
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ASSESSMENT OF EVIDENCE VISUM ET REPERTUM CRIME EVIDENCE 
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This study examines the problem of the murder case in a planned way by the 
defendant Rokiman Sidabutar. Public Prosecutors file charges in the indictment is 
cumulative for the two criminal offenses prosecuted jointly Assembly District Court 
Judge Simalungun consideration of the facts and circumstances as well as evidence 
obtained from the examination in the trial. This study aims to find out an assessment 
of the Visum et Repertum as documentary evidence in the trial and deliberations, the 
District Court in examining and deciding the case the crime of premeditated murder. 
This research is a normative law is perskriptif and applied. The approach 
used that approach to legislation and case approach. Sources of data obtained from 
the primary and secondary law. Mechanical collection of legal materials in this 
research is a case study (case research). Legal materials were then processed using 
deductive logic. 
The results showed that that assessment Visum et Repertum as documentary 
evidence submitted the Public Prosecutor in the case of murder is regarded as 
documentary evidence is legitimate, because Visum et Repertum in writing made by 
the competent authority based on his knowledge and signed under oath , thus 
becoming an authentic deed which automatically becomes legal proof and has a 
value of strength of evidence but must be linked with other evidence in order to 
create a material truth. Judge consideration in decisions has gained confidence on 
the basis of at least two valid evidence is witness testimony and documentary 
evidence. Judges use Visum et Repertum considered and assessed that there is a link 
that supports the results of information examination Visum et Repertum with a 
criminal offense committed by the judge that the defendant Rokiman Sidabutar 
otherwise proven legally and convincingly murder is planned according to the 
indictment Public Prosecutor Article 340 and Article 360 paragraph (2). 
 









                      MOTTO 
 
Segala sesuatu membutuhkan proses, seperti padi yang diharapkan petani dapat 
dipanen dengan hasil yang diharapkan yaitu banyak dan kualitasnya bagus, yaitu 
dari proses hijau hingga matang. 
(penulis) 
 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 
dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap.”  
( QS. Alam Nasyrah : 6-7)  
 
“Pejuang sejati adalah seorang yang dengan segala keterbatasan yang ada pada 
dirinya, dia mampu menggapai impianya. Jangan pernah berhenti bermimpi, Sang 
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